ANALISIS PENDAPATAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH

PENGRAJIN TAS DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN MANYAR






Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian ini mengambil
kesimpulan tentang peningkatan pendapatan di UMKM tas Desa Sukomulyo
Kecamatan Manyar:
1. Word of Mouth (WOM) dapat meningkatkan pendapatan UMKM tas di Desa
Sukomulyo Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik.
2. Menitipkan barang atau produk ke toko souvenir dengan menggunakan media
sosial untuk memasarkan produknya dalam meningkatkan pendapatan.
5.1 Rekomendasi
Berdasarkan hasil penelitian di UMKM tas di Desa Sukomulyo Kecamatan
Manyar peneliti memberikan saran yang bermaksud untuk meningkatkan dan
mengembangkan usaha pada usaha tas, beberapa saran yang dapat diberikan
peneliti diantaranya adalah:
1. Bagi UMKM
Dalam meningkatkan pendapatan usahanya perlu juga memerhatikan aspek
lainnya selain pemasaran ataupun mencari alternatif lain pemasaran guna
meningkatkan pendapatan UMKM tas.
44
2. Bagi peneliti selanjutnya
Disarankan menggunakan penelitian kualitatif untuk penelitian selanjutnya
supaya memperkuat dari hasil penelitian serta menambah dalam teknik
pemasaran melalui media promosi dalam meningkatkan pendapatan.
